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"EL DIA" (1921 - 1939) 
UNA TKAJECTORIA IDEOLOGICA 1 CULTURAL 
Damia Pons i Pons 
"El Dia", funtlat a la Ciutat de Mallorca 
el 1921, sorgi de  la iniciativa economica de  
loan  Marcli i Ordines i amb I'objectiu p n o n -  
tari de ser la tribuna <Icls seus intercssos poli- 
tics i econbinics. L'habilitat de  Joan Marcii, 
pero, fou capa$ rie lligar a la seva estrategia 
alguns dels scctors inés dinaniics de la societat 
niallorijuina u iIc ncutralitzar la potencial ani- 
inadversió d'algun altrc, en concret dels socia- 
lislcs. En CI priiiicr cas, la t ictica cunsisti a 
integrar eii "El Ilia" eis nacionalistes, aleshores 
la  assiinilsts pcl partit iibcral, els ioves avant- 
euardistcs i els iiitei.lictuals i ~>olitics par- 
tidaris del parlnincntarisnie dernocrAtic. La 
convcrg8ricia coiiiiintural cntre aqiiests sectoi-S 
Suii possihle iicnlue tenien I'objectiu coiriú de 
iiioiicrnitzar Mallorca. Ara bE, aixb no signifi- 
cava cxactaniciit ci  lllatcix per a tots eiis: par 
a Joaii Marcli iiiiplicava impulsar u n  desenvo- 
Iiipariient capitalista: pels nacionalistes, la rc- 
constriicció, niitiancaiit la cul:iira, de la per- 
sorialitat nacional i la cnnsecucih de  I'autogo- 
vcrri; pcis avantg~iar<iistes, la iiitroducció a 
I'illa iiels corrcnts arlistics inés nous; peis par- 
laitieiitaristes, ilisposar rl'un marc d'institu- 
cions rcpiesiiitativis i I'eliininació del caci- 
<~~iisriie.  "El I>ia", sol>retot e n  els seus inicis, 
fou u n  clciiiciit dc priiiicr orclrc en I'estrategia 
articulada pcr lotes aquestes forces progres- 
sives contra el poder Iicgembnic de  I'sristocrA- 
cia tcrratinent d c  I'illa. 
El priiiicr dircctor del pcribdic foil el na- 
cionalista Joan hstelricli i Artigiies -qui ja 
Iiavia fiindat i dirigit "La Vcu dc Mallorca" 
(1917 - 1919)- portaveu dcI Centxc Regioiia- 
lista . el qiial cessa en el seu cirrcc abans d'un 
any.(l)loan Estclrich marxi  a Farcelonai, alli ,  
s'encarregi de la direce¡<> de la I'undacii. Uer- 
nat Metge i es convcrti en un dels principals 
politics de la Lliga de Cairibó. "El Día" íini- 
canient tingub dos directors mBs: Joaquirn 
I>omenech i Nicolau Brondo. Iilitre els seus 
ridactors hi iiavia Rafaei Kainis Togures, Pere 
Ferrcr Gibcrl, loan Aloinar, Miqucl Angcl 
Colomar; Ernest Maria Dettiorey, Jaume 
Torres Riera, Siinó Fullana Font ,  i alguns al- 
tres. Com a col.laboradors Iiabituais tingué 
noins inolt destacats i d'un reconegut presti- 
gi intel.lectual, sempre escollits d'acord amb 
la linia política de lapublicació que a n i  variant 
segons convingués als interessos del scu pro- 
pietari. Tot aixb dona coin a rcsuitat filial un 
periodic de  considerable qualitat, obert als co- 
rrents d'opinió más actuals i fortamcnt lligat 
al procés diniinic de la historia que s'cstava 
fent.  La respasta dels lcctors fou positiva ja 
que aixi cal interpretar el seu tiratge diari 
d'uns 7.000 exemplars.(2) 
En ocasió de la cainpanya electoral de 
l'aiiy 1923,  el periodic acceiltuara, seguint fi- 
dcliiient las pautcs marcades pcr Joan Marcli i 
el partit liberal, la s e w  posiciú critica envers 
les forces políti<lucs hegcmbniqiies a l'illa: 
"La coalici611 mat~ro-coiiservadora -weylerista, 
eii época eti que iio podía sospecliar el auge 
y desarrollo sorpreiideiite del partido liberal 
iwllor<ltiín, ebria de  o rgd lo  y omnipoteiicia. 
foriii6 a sii antoio el mapa electoral mallor- 
auiii'' ( 3 ) .  Denunciara eisniecanismescaciquils 
~, 
que pernietien la continuació en el poder d'una 
classc que ,  mancada ]a de tota  iniciativa histo- 
(1) En "Ei Día" de! 2 de mar$ de 1922 r'anunci6 el canvi de director. Er posible que el cesarnent t m b 6  
vingu6r determinar per la impossibilitat de poder orienrar el pertbdic regons el re" criteri. 
(2) Comentario. Primer aniversario, "El Via". 31 d'abrii de 1922. Donen el número d'exemplarr publicatr 
du ran t  I'any 2.177.082. Aix" significa una mitla diaria de & S  de set mii exemplars. 
131 Una burda maniobra, ediloriai d"'E1 Via", 25 de gener de 1923. 
rica, noiiiCs sohrcvivia ~~i)litic;irlicnt ;i ciiiisa di. 
la igiioiinci;, I ile la corrulici0 '.LIS f11rtn;is 
inás deriigr;iiitcs de recliitar rotos 110s I:i\ Iian 
ofrecido a;is <lereclias. Los graii<les terratc- 
iiieiites, ailiicllos iliie no Ii:iii sabido cidtiv:ir 
sus eiionnes prc<lios iii Iiacerl<is Ili>rcrcr baio 
la feciiiida ~iarcel;ici<iii y el t ra l~ajo iiicewiite y 
coistmctor .  a c u d i ~ í i i  a las uriiiis 1lcv;iiidii trds 
si. coino en otros tieinlios, 1;s iiiesiiada (le los 
que c<intiiiíuii ;iíiii vivieiiclo ;i la nuiiera (Ir 
siervos de 1;s elclm: Eiicadeiiados al c a ~ r i c l i o  
de su "seiiyorX: siii vi)liiiitad p a n  uiia vida dig- 
na e iiidei>eiidiente. nos ofrecerán Iioy el Iasti- 
iiioso espectáculo de iiiios Iiiinihres para qiue- 
iies no existeii inás dereclios ~ ~ o l i t i c o s  qiie los 
que les tolera el poseedor de la tierrd e n  que 
vegetaiin(4). 
Jo;iri Marcli, caiididat a diiiutat a Corts, 
hasi toia la scva estrategia electoral en la con, 
tiaposició dc la scva figura laboriosa i dini- 
iiiica a la C u n a  aristrocrkia parassiterid i 
absentista. E1 seu programa es presentava con1 
una proposta de desenvolupdiiicnt capitalista 
capa$ de transformar I'cstructura economica 
de I'illa i de donar possibilitats de participaciú 
a uns sectors socials inés amplis, cnfront del 
desig monopolitzador demostrat pcl caci- 
quisnie tcrratincnl. La citació següent és iriolt 
il.lustrativa d'aquesta actuació: "... los actos 
que yo  he realizado para fomentar el engran- 
decimiento y progreso d e  esta isla, comparán- 
dolo con  los de esos patrioteros, que n o  saben 
vivir más que  de la usura y mezquindad unos, 
y otros, los más, que  sólo sirven para cultivar 
el vicio y evaporar las riquezas qiie d e  sus 
~uiiipruiiictre cn la Iliiita pels scus objectius 
i i r i  hloc arnpli dc iorccs progressistes. Fins i 
iut cls s~>cialistcs vzrcli decantar-se Cap a les 
~iussici~iiis viiguistcs. 13 partit socialista valora 
positiv;iincntc que a Mnlli~rce es desencadenas 
i i i i  piocCs dc <lescnvolripaniint capitalista: 
criien qiic aixb possibilitaria un enfortiinent 
di1 paitit i iiiia aiii]>liació de I'arrelamcnt de 
les orpanit~acions i>brcres. lindemés, Joan 
Marcli ainh C I  s iu  gest de regalar una Casa 
del Pablc a les soiictats obrcres acaba de neu- 
t ral i t~ar  tota  possiblc bel.ligerencia dcs de la 
scva esqucrra. 1 h o  aconsigiii de tal manera 
que a les elcccions del 1923 els socialistes do- 
iiaren el seu suport actiu als liberais. Tots 
aquests fets originaren e n  el si del partit socia- 
lista fortcs tcnsions que el debilitaren cansi- 
derablemcnt. 
Tainbé els nacionalistes participaren en 
aquest anipli movirnint de critica contra el 
conservadorisme caciquil de base agraria. Aixi, 
"Alanis", pscudi>iiim de Miquel Ferra, hi 
aport l  un  atac contundent contra la seva me- 
diocritat: "Eii vísperas d e  su  desal~avición total 
y lameiitahlc, iiiiestra nobleza. salvaiido ex- 
cepciones, guarda inás d e  iiii parecido, -segu- 
ramente lo tuvo siempre,- coi1 la nobleza 
alemana que  clexribe Madaine Stael: pocas, 
ideas, muy fijas todas ellas, (eso es bueno), 
ningún espíritu, Iioiiradez igual a la de sus 
menestrales, y más aficióii a los caballos y a 
la caza, con cierto tinte agrícola, que a la ilus- 
tración y a la? lectiiras" .(7) 
Tota aquesta cstralegia clarament articu- 
lada es canalitzi sobrctoi a travt's d' " t i  Día" 
durant el quinquenni anterior a la dictadura 
de Prinio de Kivera. Aiiib malta d'habilital 
aconsegui fabricar-se una imatge <le capitalista 
modem capa? de realitzar una transformacii. 
economica a I'illa que repercutiria bcncficiosa- 
mcnt sobre la inajoria de la s0cieta.t. Durant 
aquells anys, dins la política illenca les qücs- 
tions d'ordrc ideologic passaren a un segon 
nivell: tothom es definia i era classificat PO- 
liticament d'acord amb la seva actitud davant 
el fenoinen Joan March. Hi hagué una polarit- 
zació clara entre verguistes i antiverguistes.(ó) 
Aixb s'ha de valorar com una jugada exitosa 
del capitalista rnallorqui ia que li va perriictrc 
graus de crispació en ocasió dels afers dc la 
fabrica de Porto Pi i de "1.a Isleria". En 
ambdós casos s'enfrontarcn els intcressos de 
Joan  March i cls sectois inauristcs-~onseiva- 
dors domiriiiiits. 
El cap d'estat iiiilitar de Priiiio <le Kivcra 
significa un col.lapse dc la vida politica. Lla- 
vant el nou regirn, "El L>ian adopta tina acti- 
tud critica: amb freqüencia l i s  seves pagines 
aparegueren amb espais en blanc o aiiib algu 
nes frases tapades per ritxes gruixadis de tin 
la negra. Malgrat, peró, el pcrill evident de 
la censura, s'arriscarcn a desqual.lificar la 
"Unión Patriótica", e1 niitji conccbot pcl di<:. 
14) Comentario. ' E l  Dia". 29 d'abrii de 1923 
151 "El Dia". 17 d'abril de 1923. 
16) Vegeu Pere Gabriel. E! moviment obrer a Mallorca I ~ a r c e i o i i a  Curial-Lauinia, 19731, capitol 5, pag. 11 1 -  
149. 
( 1 )  Elegancia ciudadana. "El Dia", 5 <le Desembre de 1922. 
tador pci a iiistiruciorlalltzar al seu iegiin. Lrh J~alisliures: Lluis Alcriiany i <;abrid Alomar. 
topades del pcriórlic ainb la censura en dues k:l prinier. dcspres de declarar els anglesos 
ocasions acabaren en suspensió. Una vegada Lloyil Grorge i MacDonal i els írancesos 
dura dos dies i I'altra, motivada pcr un articlc 1lcrr1ot i h ó n  B I U ~  "fiodelos <ligiios d e  ser 
de Gabriel Alomar, (8) significa una suspensi6 imitados". afirinava que "no es el socialism<i 
governativa de deu dies i una multa ilc 1.000 e11 los países clásicamente demr>cráticos una 
pessetes. doctrina inerameiite ewnómica ,  sino que  es el 
Durant la Dictadura domina en -'El D í a '  d e  la indepelidencia del hombre 
la tendencia a comentar la poljtica curopea t .  en el avance de  slI libertad: o m& concreta. 
a partir d'ella, suggcrir implícitamerit critiques niente, es la cúspide del liberalismo, e n  cuanto 
i alternatives a la política espanyola. La p o s i  propligna por la emancipación del asalariado, 
ció del periódic sera la ratificació de lavalidesa dando al cuerno ;a autonomía coiisegiiida d r  
del parlamentarisme fonainentat e n  cl sufragi su espíritu" (13). <;abriel Alomar coincidia 
universal que, diucn, "es la única fuerza capaz amb les manifestacions citades quan deia que 
de transformar la sociedad por los medios pa- liberalismo y el socialismo son hoy formas 
c í f iws  d e  laevolución"(9). Enfront dels cxtre- coexistentes de una sola esench y tengo laviva 
mismes politics dc dreta o d'esquerra, defensa- esperanza de  que compenetrarsen.(14j 
ran un reformisme social impulsat, i controlat,  
des de les institucions parlamentkies: "De la Amb la sintesi esmentada, els liberals prete- 
misma manera (lne en el terreno nien revitatalitzar el tiberaiisme burges en crisi 
los radicalismos se destruyen, también e n  la mitjancant I'aplicació controlada de mesures 
entre la dictadura del proletariado en socialitzants que actuassin com a correctiu de 
Rusia y la incivil de Italia, se engen- les desiguaitats socials existents. Espantats pel 
dos monstruosidades, En dentro triomf de la revolució bolxevic russa, con?.cn. 
de la política europea, la justa medida ... ticn cidir voluntariament uns rnetres de te- 
estaba y e s t a d  e n  lo que representaba en rrcny pcr a no perdre'l tot .  L'acostaincnt als 
sectors socialistes moderats, reforniistes, res- Francia el gran Herrk)t, l ibenl ,  Y el transigen- a la de trabar una línia inter. te  Leon Ulum, socialista. Es decir, una forma 
social.liberiil, la fúrniiila definitiva la nicdia capa$ d'evitar I'esclat revolucionari i de 
Gracia noreciente, de las fer innecessari el cap de f o r v  feixistitzant. En 
contradas tendciicias actiiales y calmar el agi- en cas de Gabriel Alomar establir un Iligams 
tado espiritu de las mucliedumbres" . ( lo)  entre liberalisme i socialisme sobretot servia per a indicar la intenció d'arribar al  socialisme Una <le les tesis niés freqüentment rcpeti- 
rcspectant les llibertats individuals les insti- des durant aquests anys és q u e  el lihcralisme 
i el sacialisme no tren dos sistemes antagónics tucions parlamentiries, desmarcant-se aixi del 
sin" que més aviat es compleincntaven: socialisme sovietic trioinfant i dels pastits ads- 
..El liberalismo es el priilcipio socialismo, crits a la 111 Internacional. El debat sobre el 
este es el coml,lemento de para fiiles tema que es produia a les pagines d' "El Día" 
I)ol~ticosociales, con la idea fija de  realizar era la mostra d'un de molt ampli que te- 
coii los i l le~ios del Estado I , ,~  fines precisos nia ~epercusions dins tota la política europea. 
,lcl desenv,,l ,+~eiito ~iuillailo del pueblo, siii Molt r a ~ i d a m e n t ,  pero, els fets demostrafien 
odios. sin castas y sin ~>rivilecios". ( 1  1 )  La idea que  la polantzació i i 'enfrontament eren ine- 
qitc 'kl lil~eralisino rediiniú al I i o m b ~ d e  la tira- YLtables. 
iiia del Iloinbre" i que el s<iciaLisriie "coinpleta L'any 1928, e n  ocasió d'iniciar una secci0 
la illeente labor liberal corona la i,bn coii d i c a d a  a publicar articles de politics liberala 
la lilieraciún del (12)fo1i reitera. cur<'pcus, "El Día" declara que els principis que inarcaven la seva actuació t ren "La demo- 
<iaiiicnt cxpressad;~ cii els conientaris cditorials cracia liberal, la cultura y MallorcaM,(15) Era del pcri0dic. I'aiiihé la iiiantenien i i~ianifes 
tavcn dos dcstac;its politics de la Mallorca una clararatificacio de la seva linia periodística 
i intel.lectiial. En la nova secció, entre d'altres 
:H! La alsgoria de Noceda 'El D iu"  26  de riovrrnbrr de 1927 
i91 Sufragio universal. "El Día". 2 3  de selernbie de 1926 
1101 Unafórmularalvadora. ' E l  Dia. 12 d'agort de 1925 
: 1 1 1  Ideir 
:121 Una lección aleccionadora. E i  Dia. 2 de iiuvrmbre de 1924 
1131 La crlrir del liberslirmo. " E l  Dia" 29 de rnsiq de 1926 
(141 Opini6n de Gabriel Alornar a 1s encuenta de "El Liberal", t i  Dia  , 3 0  de derembre de 1927.  
115) Las meloras de "El Dia". Colaboración extranjera "El  D ia .  11 de maiq de 1928 
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noriis. hi public;ireii articles Lmile Vandervei- 
de. Ldciuard l l e r r i ~ t ,  T1ioiii;is Greenwood, 
Eniile llorel. lgnaz Seipcl. clc. 
El penbdic rebi' ainb satislacció la caigu- 
da de Priiiio d e  Rivera: propugnarcn un retorn 
im~nediat  a la legalitat constitucional i a la so- 
birania popular. També acceptarcn la procla- 
macio de la segona república. I'er", la veloc 
evolucio política cap a posicions rnés radicals, 
PI  creixent protagonismc de les m a s e s  obreres 
amb objectius revolucionaris i els enfronta- 
ments que Joan Marcli tingué amb cl nou re- 
gim republica, feren que ripidainent el perio- 
dic adoptas actituds clarciiicnt defensives i ,  
iins i to t ,  difongués els articles feixistitrants 
de Miqucl Viilalonga que significaveti una en- 
vestida frontal contra tota la politica republi- 
cana. Quan arribaren les elcccions de 1936, el 
penodic lianci tota  la seva aitilleria contra Ics 
forces polítiques agrupades en el Front Popu- 
lar: " ;A votar! Por el orden:Por la autoridad. 
Por el matrimonio familiar. Por el derecho. 
Por la justicia. Por la religión. Por la Patria la 
Candidatura Centro-DerechaM.(16) Al iriaicix 
teinps adverticn:als petits propietaris contra la 
revolució: " ;Pequeño propietario! Si quieres 
defender t u  propiedad o t u  modesto negocio 
;Vota contra la revolución!".(l7) Tot  un r~ro-  
molt idintica-a la del periidic inadrileny "1:l 
Sol". Sorgits com a portaveus del nou capita- 
lisme, coinbateren la política oligarquica i fo- 
ren la tribuna d'una intel.lcctualitat progres- 
sista i crítica; rlurant la República, pero, amb- 
dos anaren adoptant postures defensives en- 
front de la dinimica marcada per les forces 
popular; i es  convertiren e n l a  tribuna de veus 
de siane clarement dreta. 
- 
En la noinina dels col.laborador; dX'El 
Dia" s'lii poden trobar, alinenys d'una manera 
esporbdica, els noms més ii.lustres del pcrio- 
disme, la literatura i la política de I'Blioca. bs 
interessant assenyalar que el penodic sciiiprc 
va disposar d'uns col.laboradors que s'ajusta- 
ven a la linia ideolbgica d e  la publicació. Aixi, 
en la decada dels 20 la majoria de les col.la- 
l~oracions corresponien a politics, periodistcs i 
.:scriptors de filiació liberal, republicana o so- 
cialista: Marcel.li Domingo, Antonio Zozaya, 
Josep Pla, Luis Araquistain, Luis de Zulueta, 
lndalecio Prieto, Pérez de Ayala, "Andrciiio", 
Luis Bello, Eugeni Xammar, Julián ZugüAa- 
goitia, Julio Senador Goinez, Augusto Barcia, 
Angel Dotor, J o x  Diar Femández, ... Amb la 
República disaparegueren quasi tots  i ,  llavors, 
s'hi incorporaren uns noms declares ressonin- 
cies integnstcs o ieixistes: Concha Espina, 
Miquel Viilalonga, Melchor Fernández Alma- 
gro, Ernesto Giménez Caballero, César Gonzá- 
ler Ruano, Rafael Sanchez Mazas, Mourlane 
Michelena, Eueenio Montes, ... 
i\lguns escriptors inallorquins iol.labora- 
ren assiduanient en "El Día" i la seva produc- 
ció d'articulistes és una part important, encara 
que  desconcguda i poc estudiada, de tota la 
seva obra. Es el cas de Gabriel Alomar, Miquel 
Ferra, Llorcnc Riber i Llorenc Vüialonga, so- 
bret«t.(l8) El grup avaiitguardista M . A .  Co- 
loiiiar, E.M. Dethorey, Joan Alomar i Jacob 
\:il<~<l:.. , ! . , l i~ l l~  1t . t  ~ > l i : ) l i ~ . ~  c i l l l<,~ 111:s .]IiC C i l  
"1 1 I ) i a  '. l$.irl.,iii:ii K~\r<Il;,-I3.~r:;~l I i i  lt.ii>li.:t 
cl seu assaig sobre la priinsa niallorquina del 
segle XIX, priiiicr friiit vaiuós de la sevadedi- 
cació intel.lectua1. Molts de iioms que no arri- 
baren a quallar s'cstrenarcn a Ics sivcs pib '  m e s :  
Ilobert-FroilA Mtissanct, per exetiiple. 
Des de la perspectiva dc la cultura litcri- 
ria, iou espccial~iiciil importaiit ia pigina do- 
minical dedicada a les lletrcs, soliretot entre 
els anys 1925 - 1933. A travers d'ella, cs divul- 
garen molts dels autors, inajoritinanicnt poe- 
Les, nids significatius de I'Cpoca. De la poesia 
castellana, dest;icariein, per la scva iiiipor- 
l: m'ia .. i . ireqüencia, ' cls gerinans Machado, J.K. 
n n  K. < ;<>i t ic~  de la Seriia, i alguns 
autOB de l'anoincnada gcricració del 27 
(Ahet i i ,  C;uillén, Lxpina, Moreno Villa, Do- 
rnenchiria, I?acarissc, ... ): el Ilibre Sobre los 
ángeles d'Alberti fou publica1 quasi íntegra- 
incnt,  dc (;<>niel dc  la Serra aparegucren "gre- 
gucrias" i prosis inetaforiquis. L'avantguar- 
dista riiallorquí M.A. Coloniar ~iublica en "El 
Dia" aaireht: tota  la seva ob ra  i>oi-tica. 
De la poesia catalana diviilgaren els das- 
sics moderns (Veidaguer. Maragall, Costa. 
Alcover), els aiitors de l'kscola Mallorquina 
(Riber, Salvi, I'erri, Coloiii, ... ) i cls iiids nous 
puetes del I'riiicipat (<;arces, Kiba, Sinclicr- 
Juan,  Teixidor, ...). Alguns prcstigioa>s escrip- 
tors fraricesos tainbt: hi aparegueren: Verlaiiic, 
Paul I:urt, Mardas. Cucteari, ... Aiiib quasi tina 
absoluta seguretat podcin pensar q u c  era M. 
A. Colomar qui escollia els textos quc es pu- 
Iilicaven e n  la pbpina literaria d"'El Dia". 
La valoració final del periodic ha d ' ese r  
forcosanient positiva. Fou un "rgan d'cxpres- 
161 "El Día",  7 de febrer de 1936. 
1171 Idem. 
118) D a m i i  Ferrd-Pon7 ha ertudiat i divulgat el$ anicles que LI Viilalonga publica en "El Dia".  E n  caiiv!. les 
abundantr col.laboracionr d'Alomar i de Miquel Ferr i  encara continrieri enterrades en el peribdic. 
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sió incdiatitzat pels interessus del seu Ipropie~ 
tan pero va saber reflectir, anib profunditat r 
rigor, el dcbat ideologic del scu temps i la dia- 
lbctica historica de I'epoca. Com a difuso, 
il'una cultura renovadora fou tarnbé un  vehi- 
cle útil. Més cnlla de les possibles disconformi- 
tats ideolbgiques amb la seva linia, se li podria 
retreure un excessiu decantamcnt cap a I'irea 
idiornatico-cultural castellana 
Al final de  la guerra civil Ioan March ja 
iko necessitava tribunes periodístiques a Ma- 
llorca per a dcfensar els seus intercssos: com a 
financer del nou rkgim'hi estava plenament 
implicat. I'er aixb, regala "El Día" al nou 
podcr. Aixi, I'any 1939, de  la fusió del prtit  
diari local "Falange" ("Organo diario de  F.E. 
Y de  las J.O.N.S.) i d'"El Día" sorgi "Balea- 
res", tiiixim organ penodistic a Mallorca du- 
rant tota  I'kpoca franquista. 

